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E R EC TIO N  D E LA M ISSIO N  D E M U PA
(12-XI-1929)
SOMMAIRE — Bref historique de la mission. — Erection canonique 
et definitive comme succursale.
PORTARIA N.° 82
A historia da actual Missao do Eva'le (Mupa), circuns- 
cnqao  de fronteira do Baixo-Cunene, distrito da Huila, nao 
pode separar-se da historia da evangeliza^ao do Cuanhama, a 
quern andam ligados, desde o principio, tantos sacrifices em 
homens, diriheiro e dedica^oes, que dao ao seu glorioso apos- 
tolado o maior martirologio dos trabalhos apostolicos de 
Angola e Congo. / /
Foi reaberta a missao, em 21 de Julho de 1923 no Evale, 
a alguns quilometros da antiga esta^ao da Mupa, transformada 
em posto de policia. Os seus primeiros trabalhos desenvolvem-se 
em volta do nucleo de antigos cristaos do Cuanhama, que em 
1922 tinha ido visitar, em viagem de servifo missionario, 
o actual superior, Padre Devis, que desde 1906 ali gasta as 
suas energias e actividade com tao notavel ze'lo. Esta obra 
representa a continua^ao dos duros trabalhos de 1884 no Cua­
nhama (Padre Duparquet) abandonados em 1885, depois do 
massacre do pessoal (Padre Luis e irmao Lucio), recomejados 
em 1900 (Padre Lecomte e Genie), desdobrados no Evale 
em 1911, cuja esta^ao substitui a missao do Cuanhama, des- 
trurda por Mandume em 1912 (Padres Genie e Devis), sus-
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pensos em 1916, devido as consequencias da Grande Guerra 
no Sul e novamente refundados no Evale em 1923 (Padres 
Keiling e Devis). / /
A autoridade civil deu a esta recons tru a^o o concurso do 
seu apoio, por despacho do Alto Comissariado, de 30 de Maio 
de 1923, confirmado em 4 de Julho seguinte, como £oi pedido 
pelo Bispado e publicado no B oletim  O fic ia l, estando a missao 
dotada no orgamento da Colonia desde esse ano e com pessoal 
privativo (*). A missao tern exercido o apostolado sobre Cuanha- 
mas, Evales e Cafimas, mas nao era bem a reconstru a^o da 
missao propria do Cuanhama senao ate o ponto de preparar 
o terreno e aguardar oportunidade para o estabelecimento na 
propria regiao do Cuanhama, com a qual esteve sempre em 
contacto e onde lanfou raizes profundas com a funda^ao defi- 
nitiva da obra de Omupanda em 1928, de acordo com a patrio- 
tica insistencia do Governo e os perseverances desejos do ilustre 
Vigario Geral de Caconda e do pessoal da missao. / /
Realizado este objectivo, nao tendo, e certo, a importancia 
missionaria das missoes do Norte do vicariato e sendo ate de 
esperar que a obra de Omupanda venha a ser a missao prin­
cipal da regiao, a Mupa tern de prosseguir o seu caminho de 
educafao, beneficencia e apostolado, dispondo de instala^oes 
ja feitas, de bons terrenos e de abundancia de aguas e com uma 
importance cristandade, que por forma alguma pode abando- 
nar-se. Assim convem a g'loria de Deus e salva^ao das almas 
e aos interesses da soberania portuguesa no Sul. / /
Por isso, na conformidade das leis canonicas e no uso da 
autoridade ordinaria:
(x) Le Pere Jacques Devis avait bien l’intention d’evangeliser les 
Ovakuanyama, les Ovavale (Evales), les Handas, Humbis, Mulondos, 
Quiocos, Ganguelas et Bochimanes.
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Hei por bem criar definitivamente a Missao Catolica do 
Evale (Mupa), como missao sucursal, incluida no antigo 
grupo b ) , da corpora^ao missionaria do Espirito Santo, sujeita 
a jurisdifao do Bispado, tendo por titular N o s sa  Sen h ora  do 
C a rm o . J  j
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 12 de No- 
vembro de 1929.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n eg o  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
AAL —  P ortarias, 1919-1929, fls. 148 v.-149 v.
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